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Team Match-by-Match 
2011 Women's Volleyball 
Cedarville Team Match-by-Match (FI NAL) 
All matches 
(-------AlrACK ------1 ( -----SET-- - - · ( 
Date Opponent SP K 
9/2/11 vs Indiana (Pa . ) ....... 4 48 
9/2/11 vs McKendree . . . ... , . , .. s 49 
9/3/11 vs Michigan lech ....... s 67 
9/3/11 at Saint loseph's (Ind} 4 42 
9/6/11 at Shawnee State ....... 5 4S 
9/9/11 vs Henderson State . .... 5 63 
9/9/11 vs Arkansas lech ....... 4 4S 
9/10/11 vs Harding .. .. . ... ,., .. 3 48 
9/10/11 vs west Georgia . ....... 4 49 
9/13/11 CENTRAL STATE • . •.....•• 3 35 
9/16/11 vs west Virginia rech .. 3 29 
9/16/11 at Oavis & Elkins. , . . .. 4 57 
9/1?/ll vs Ohio Valley . . ....... 3 ,2 
9/l?/11 vs Glenvi lle State . . , .. 3 3S 
9/28/11 at Malone . .. .. . ........ 3 43 
9/22/11 URSULINE . . .. .. . ... , . , .. 3 48 
9/27/11 WAL!>H . . . .. .. .. . ........ 4 41 
9/28/11 NORTHERN KENTUCl(Y. , . , .. 3 32 
18/1/ 11 DAVIS & ELKINS . ........ 3 38 
18/1/ 11 Uft8ANCt . . .. .. .. . ... , . , .. 3 35 
18/4/11 at Notre oa~e (Ohio) . .. 3 38 
18/8/11 vs West Va, Wesleyan, .. 4 48 
18/8/11 at Wheeli ng )esui t . .... 3 29 
18/11/11 at Central State .. , . , .. 3 3S 
18/14/11 vs Rockhurst .. . ........ 4 41 
18/15/11 vs Kentucky Wesleyan . .. 3 42 
18/15/11 vs Saint Joseph's (Ind) 4 42 
18/18/11 MA.LONE . . .. . . . . . ... , . . .. 3 32 
18/21/11 NOl RE DAME (OH!O} ...... 3 50 
18/25/11 at Walsh .. .. .. . ........ 4 45 
18/28/11 ALDERSON- 8ROAOCXJS ...... 4 51 
18/29/11 at Urbana . .. .. . ... ,., .. 3 49 
11/ 1/ 11 JNOIANA EAST .. . ........ 4 4S 
11/3/ 11 at Mt. Vernon Nazarene. 3 41 
11/8/11 at Ursuline . .. . ........ 4 68 
11/12/11 vs Notre Oame (Ohio) . .. 4 56 
11/ 12/11 at Walsh .. .. .. . ........ 3 29 
11/18/11 vs Ci ncinnati Christian 3 39 
11/ 19/11 at Grace .. .. .. . ........ 5 55 
11/19/11 vs Bethel (Ind . ) .. , .... 4 46 
Cedarville . . ... ,., .. . .. .. .. . ... ,., . . 14S l?S2 
Opponent . .. . ........ . ... . .. , ....... . 145 139S 
TEAM PER-GAME : 
Sets played: 145 
Kills per set: 12.08 
Assists per set: 10 .92 
Service aces per set: 1.92 
Reception error s per set: 1.29 
Digs per set: 12.87 
Blocks per set: 1.77 
Ball handling errors per set: 0.28 
Reception error s per set: 1.29 
E TA Pct A lA Pct 
38 157 .115 41 143 .287 
36 1s0 .887 42 162 .259 
26 1S4 .266 63 156 .484 
30 146 .082 48 143 .288 
28 1S4 .110 37 151 . 245 
29 188 .189 S8 157 .369 
31 123 .114 43 11 .686 
18 188 .284 37 ,es .343 
27 121 .182 4S 183 .437 
9 68 .433 34 66 .SIS 
15 6S .215 2S 62 .403 
23 1s0 .221 52 142 .366 
6 70 . 3?1 26 64 .486 
11 83 .289 21 70 . .386 
16 111 .243 37 193 . 359 
20 122 .230 41 129 .364 
23 145 .124 39 146 .267 
12 96 .208 32 181 . .311 
21 93 .183 3S 96 .365 
17 85 .212 31 86 .368 
11 76 . 3SS 36 11 .587 
19 125 . 232 43 126 . 341 
19 114 .888 28 110 . 255 
5 71 .423 28 59 .4?S 
25 B l .168 43 138 . 312 
13 87 .333 38 98 .422 
34 137 .8S8 39 114 . 342 
20 93 .129 31 98 . .316 
7 94 ,451 46 94 .489 
23 138 .159 3S 128 .21.3 
29 141 .1S0 49 158 . 327 
21 ll8 .237 44 116 .379 
25 145 .1J8 43 14S .297 
17 189 .228 36 183 . 358 
24 1S4 . 234 58 146 . 397 
34 139 .158 43 122 .352 
25 98 .841 24 96 .250 
17 74 .297 36 73 .49.3 
28 166 .163 S8 161 . 311 
28 146 .123 42 145 .290 
852 4135 .19--8 1S83 4S44 .348 
648 4 19? .1'78 12?6 2412 .529 
1-------SERVE-- - --- I 
SA SE TA Pct 
11 17 81 . 805 
s 6 99 .939 
s 28 118 . 818 
s 13 81 . 8Sl 
4 11 98 . 818 
15 13 103 . 814 
6 8 91 . 912 
3 7 65 . 892 
6 4 86 .9S3 
13 9 76 . 882 
14 6 73 . 918 
12 12 95 . 8J'4 
18 6 75 .928 
18 9 74 . 818 
4 5 74 .932 
3 14 72 . 806 
4 9 73 . 877 
3 6 65 .908 
4 4 74 . 946 
8 9 74 . 818 
8 2 74 .973 
3 IS 83 . 819 
3 3 54 . 944 
17 5 74 . 9.32 
9 9 88 . 88? 
3 13 75 . 82? 
8 11 71 .857 
4 5 63 . 921 
4 16 74 . 784 
6 2 79 . 97'5 
11 11 96 . 885 
s 6 74 . 919 
2 7 66 . 894 
8 10 65 . 846 
4 9 95 . 905 
9 11 95 . 884 
6 4 S3 . 925 
s 13 76 . 829 
18 14 94 . 8Sl 
8 8 88 .989 
278 362 .317'8 . 886 
187 2?5 1878 . 853 
Overall record: 22-18 Conf : 0-0 Home: 6-4 Away: 8 -5 Neutral: 8 -9 
1----RECEPT--- I DEF ( · --- - --BLOCK·- -- ·- ( GEN 
RE TA Pct DIG BS BA BE Total SHE 
2 81 . 975 34 4 13 4 18. S 2 
6 94 . 936 18 2 8 2 6 .8 9 
11 88 . 87S 13 1 8 4 S.8 s 
2 88 .977 S4 5 12 1 11 . 8 8 
7 92 . 924 67 4 13 0 18. S 4 
6 180 . 948 69 0 14 4 7 .8 8 
6 83 . 928 s, 3 12 0 9.8 8 
4 68 . 941 44 9 8 8 9.8 8 
18 98 . 889 58 8 8 3 4,8 2 
2 29 . 931 28 0 4 8 2 .8 8 
3 ,0 . 908 30 3 12 0 9.8 8 
5 71 . 938 6S 2 16 8 10. 8 1 
3 28 . 893 22 8 18 0 5 .8 1 
1 H .968 34 2 12 8 8 .8 8 
1 57 . 982 51 3 18 0 8 .8 2 
1 51 .988 52 8 8 8 4.8 8 
3 87 . 966 4S 8 8 0 4,8 8 
6 6S .908 30 0 6 1 3.8 8 
1 5S . 982 32 1 6 1 4 ,8 8 
4 S4 .926 32 1 6 3 4.8 8 
3 35 . 914 34 1 18 0 18. 8 8 
13 75 . 82? 5S 8 14 8 7 .8 3 
s 56 . 911 S7 8 18 0 5 .8 2 
• 19 1. 000 3S 1 6 8 4.8 8 6 92 . 935 41 1 18 2 18. 8 1 
7 ,6 . 815 3S 2 12 1 8 .8 1 
6 86 . 930 46 1 12 1 7.8 8 
7 65 . 892 40 1 10 8 6 .8 8 
3 52 . 942 39 1 18 2 6 .8 8 
7 88 .928 51 2 4 8 4 .8 8 
6 84 . 929 67 1 14 1 8 .8 8 
3 52 . 942 79 8 6 8 3.8 3 
s 91 . 945 ss 1 8 1 5 .8 8 
• 55 1. 000 68 1 11 8 6. 5 1 6 69 . 913 75 2 2 0 3.8 8 
4 82 . 9S1 53 2 10 8 7.8 8 
18 67 . 8Sl 39 8 8 0 8 .8 8 
3 44 .932 41 1 18 8 6.8 8 
3 94 . 968 61 7 4 s 9.8 1 
6 82 . 92? 72 2 14 8 9.8 2 
187' 2686 . 939 1866 67 319 36 256.S 48 
2?9 1666 . 8.33 173? 84 363 87 265 .5 66 
